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１９７１年１２月、米文学 Vol. VI, No.１（関西学院大学英文学会）、単著
２．Absalom, Absalom!――Its Structure and Meaning
１９７３年１２月、英米文学 Vol. XVIII, No.１、単著
３．フォークナーの Sanctuary 改作をめぐって
１９７４年１２月、外国語外国文化研究 II（関西学院大学法学部 外国語研究室）、単著












１０．Intruder in the Dust――殺人ミステリーから少年の成長物語への道






















２０．Satyricon in Starlight――Faulkner’s Self-Parody
１９９１年１２月、欧文紀要 Vol. XL、単著












































３．The Power of Imagination : Oe’s Woods Saga and Faulkner’s Yoknapatawpha
２００１年８月、Southeast Missouri State University フォークナー研究所主催
（Southeast Missouri State University）
４．シンポジアム：司会・講師 ウィリアム・フォークナーと短編
２００３年１０月、日本ウィリアム・フォークナー協会全国大会（中京大学）










２．Thomas L. McHaney ed., Faulkner Studies in Japan
１９８４年７月（Georgia State University Press）、共著
書 評
１．Noel Polk, Faulkner’s “Requiem for a Nun” : A Critical Study
１９８２年７月、ウィリアム・フォークナー――資料 研究批評 Vol.４, No.１（南
雲堂）




４．Joseph R. Urgo, Faulkner’s Apocrypha（Doreen Fowler & Ann J. Abadie eds.,
Faulkner & Popular Culture）
１９９２年９月、Faulkner Studies Vol.１, No.２（山口書店）
５．平石貴樹『メランコリック・デザイン――フォークナー初期の作品の構想』
１９９６年２月、アメリカ文学研究 第３１号（日本米文学会）
６．James Ferguson, Faulkner’s Short Fiction（The University of Tennessee Press,
１９９１）
１９９６年９月、Chiba Review１８（千葉大学）
７．Richard Godden, Fictions of Labor : William Faulkner and the South’s Long














２．Knocking at the Door――福田勗先生の足跡
１９９２年１１月（尼崎印刷）、共編著
３．サウスイースト・ミズーリ州立大学フォークナー研究所を訪れて
２００２年５月、ウィリアム・フォークナー 第四号（松柏社）
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